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The Challenge of Open 
Access 
Launch of OpenAIRE, the 
European infrastructure 
for open access 
publishing of research 
results, Gent, 2. 12. 2010 
fotografie (Boekentoren)
OpenAIRE – příklad „JAK“
EUROPA Press Releases: Výzkum: iniciativa OpenAIRE přináší přístup k výsledkům 
vědeckého výzkumu EU
Open Access Infrastructure for Research in Europe – infrastruktura pro otevřený 
přístup k výsledkům výzkumu v Evropě; CS EN ES DE …
Knowledge grows when shared: The Launch of OpenAIRE, 2nd December in 
Ghent
Willinsky: 2. osvícenství
John Willinsky, profesor Stanford 
University School of Education
The Enlightenment 2.0: An 
Open Letter on OpenAIRE
Public Knowledge Project
EnablingOpenScholarship
The Access Principle: 
The Case for Open Access to Research and Scholarship (MIT Press, 2005 a 2009)
OpenAIRE Launch Event Proceedings
Seizing the Opportunity for Open Access to European Research - Ghent 
Declaration
Evropská cesta k OA
2004: zahájení studie An effective scientific publishing system for 
European research -->
2006: Study on the economic and technical evolution of the scientific 
publication markets in Europe. Final report - January 2006. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 
„EC recommmends OA archiving for publicly-funded research“
RECOMMENDATION A1. GUARANTEE PUBLIC ACCESS TO PUBLICLY-FUNDED RESEARCH 
RESULTS SHORTLY AFTER PUBLICATION
Research funding agencies have a central role in determining researchers' publishing 
practices. Following the lead of the NIH and other institutions, they should promote and 
support the archiving of publications in open repositories, after a (possibly domain-specific) 
time period to be discussed with publishers. This archiving could become a condition for 
funding.
The following actions could be taken at the European level: (i) Establish a European policy 
mandating published articles arising from EC-funded research to be available after a given 
time period in open access archives, and (ii) Explore with Member States and with European 
research and academic associations whether and how such policies and open repositories 
could be implemented. 
Evropská cesta k OA
2006: EURAB (nyní ERAB): Scientific publication: policy on 
open access (--> doporučení pro 7. RP --> 2008: SC 39)
2007: Petition for guaranteed public access to publicly-
funded research results
14. 2. 2007: Evropská komise: Sdělení komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru k problematice vědeckých informací v digitálním věku: 
přístup, šíření a uchovávání {SEC(2007)181},  KOM(2007) 56 v 
konečném znění
2007: Rada EU: Výsledek jednání Rady ve složení pro 
konkurenceschopnost konaném dne 23. listopadu 2007 -
závěry Rady o vědeckých informacích v digitálním věku: 
Přístup, šíření a uchovávání
Evropská cesta k OA
Scientific and Technical Research Committee (CREST), nyní European 
Research Area Committee (ERAC)
2009: Questionnaire to CREST Members and Observers -
Summary of Responses; 12 otázek (viz příloha závěrů Rady)
Na co a jak odpověděla Česká republika? Jen na dvě otázky:
Please describe the policies in place for dissemination of and access to scientific information 
in your Member State, including information on how these policies are financed (question 
No. 2)
Please describe whether and how your Member State has defined a structured approach to 
the long term preservation of scientific information and incorporated this approach in 
national plans for digital preservation (in line with Commission Recommendation of 24 
August 2006 and Council Conclusions of 13 November 2006 on online accessibility to cultural 
material and digital preservation) (question No. 9)
2011: ERAC se znovu zeptal členských zemí na to, jakým 
způsobem plní závěry Rady z roku 2007…
Evropská cesta k OA
2007: European Research Council: ERC Scientific Council Guidelines for 
Open Access
2008: EC: Open Access: Opportunities and Challenges: A Handbook
EC-ERA: European-level instruments FP7
2008: EC: Open Acces Pilot in FP7
2008: EUROHORCs’ Recommendations on Open Access (OA)
2008: European University Association - recommendations from the EUA 
Working Group on Open Access
2009: EUROHORCs and the European Science Foundation to continue 
discussions regarding ScienceEurope
2009: Working Together to Strengthen Research in Europe
2010: LERU - Rectors’ Assembly at University College London „...discussed 
a draft advice paper on Open Access which now will be finalised for 
publication…“
Česká cesta k OA?
Jak (ne)funguje otevřený přístup k vědeckým informacím
IGLO Open Special k otevřenému přístupu: „Kancelář CZELO uspořádala pro 
partnerské subjekty v Bruselu dne 22. března 2011 v rámci akcí IGLO Open Special
seminář na téma “otevřený přístup” (Open Access in FP7 and outlook to the
future)…“
The 326th meeting of CREST 
took place in Prague, 
Czech Republic.
Dotazník
A Digital Agenda for Europe
2010: EC: COM(2010) 245
Neelie Kroes on libraries, access to knowledge, 
and open access (IFLA Presidential Meeting 2011, 
Haag, video message)
OA a Česká republika
Co nám schází?
Infrastruktura: institucionální repozitáře
Podpora otevřeného přístupu na národní (národní strategie)  
i institucionální úrovni 
Politika otevřeného přístupu ze strany poskytovatelů 
finanční podpory na VaVaI
Účinná propagace otevřeného přístupu 
Navštivte portál OpenAIRE! 
Zapojte se do Open Access Week 2011!
